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ABSTRAK 
Hajar Arohmah. K1214021. KEPRIBADIAN TOKOH UTAMA NOVEL 9 
SUMMERS 10 AUTUMNS KARYA IWAN SETYAWAN, NILAI 
PENDIDIKAN KARAKTER, DAN RELEVANSINYA SEBAGAI MATERI 
PEMBELAJARAN SASTRA DI SMA. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Maret 2018. 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan (1) struktur pembangun 
novel 9 Summers 10 Autumns karya Iwan Setyawan; (2) kepribadian tokoh utama 
novel 9 Summers 10 Autumns karya Iwan Setyawan; (3) nilai pendidikan karakter 
novel 9 Summers 10 Autumns karya Iwan Setyawan; dan (4) relevansi novel 9 
Summers 10 Autumns karya Iwan Setyawan sebagai materi pembelajaran sastra di 
SMA. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan 
pendekat deskriptif kualitatif. Sumber data penelitian ini adalah dokumen dan 
informan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah analisis dokumen dan 
wawancara. Teknik analisis data menggunakan model interaktif. Hasil penelitian 
ini menunjukkan (1) struktur pembangun novel 9 Summers 10 Autumns saling 
berkaitan; (2) kepribadian sehat yang dimiliki tokoh Iwan sebagai tokoh utama 
dalam novel 9 Summers 10 Autumns yaitu, (a) perluasan perasaan diri, (b) 
memiliki hubungan diri yang hangat dengan orang-orang lain, (c) terjaminnya 
keamanan emosional, (d) memiliki persepsi realistis, (e) memiliki keterampilan-
keterampilan dan tugas-tugas, (f) memiliki pemahaman diri, dan (g) memiliki 
filsafat hidup yang mempersatukan; (3) novel 9 Summers 10 Autumns terdiri atas 
lima belas nilai pendidikan karakter, dengan menonjolkan karakter yang meliputi, 
kerja keras dan mandiri; dan (4) novel 9 Summers 10 Autumns memenuhi kriteria 
materi pembelajaran sastra yang baik.  
 
Kata kunci: kepribadian tokoh utama, nilai pendidikan karakter, materi 
pembelajaran sastra 
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ABSTRACT 
 
Hajar Arohmah. K1214021. THE PERSONALITY OF MAIN CHARACTER 
ON NOVEL 9 SUMMERS 10 AUTUMNS BY IWAN SETYAWAN, THE 
VALUE OF CHARACTER EDUCATION, AND THE RELEVANC AS 
LITERATURE LEARNINGS MATERIAL IN SMA. Skripsi, Surakarta: 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, 
Maret 2018. 
 
The research aims to describe (1) structure of novel 9 Summers 10 Autumns 
by Iwan Setyawan; (2) the personality of main character on novel 9 Summers 10 
Autumns by Iwan Setyawan; (3) the value of character education on novel 9 
Summers 10 Autumns by Iwan Setyawan; and (4) the relevance of novel 9 
Summers 10 Autumns by Iwan Setyawan as literature learning materials in SMA. 
This research is a qualitative studying using descriptive qualitative. The data 
sources are document and informant. Techniques for collecting the data use 
document and informan. Data analysis text use interactive method. The result 
shows (1) structure of novel 9 Summers 10 Autumns by Iwan Setyawan have a 
correlation; (2) the mature personality owned by Iwan as the main character are 
(a) extension of the sense of self, (b) armth In relating of self to others; (c) 
emotional security, (d) realistic perception, (e) skilss and assignments, (f) self 
insight, and (g) unifying philosophy of life; (3) novel 9 Summers 10 Autumns have 
fiveteen types the value of character education, the most character that appear 
covers, work hard and independent; and (4) novel 9 Summers 10 Autumns fill 
criteria of  good literature learnings material. 
 
Keywords: the main character personality, the value of character education, 
literature learnings material 
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MOTTO 
 
Maka ingatlah kepada-Ku, niscaya Aku akan ingat kepadamu. Bersyukurlah 
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